















认可的行为性关系” , 完备的产权包括归属权 、使
用权 、用益权 、决策权 、让渡权。对于一个企业来



























































同 (有时它们是同一主体 , 有时是委托代理关系
























































财产权 , 它可以在产权市场上 ,通过产权交易 、资




合并 、兼并 、股份制改组 、对外合资 、产权转让等涉
及重大产权变动的事项必须进行统筹考虑 , 以有
利于整个企业集团的发展。
综上所述 , 企业集团的所有者财务既是一种
利益监控机制 ,又是一种协调经营机制 ,正是有效
的所有者财务运行机制 , 才使得企业集团有效地
运行 , 当然经营者财务也必不可少。企业集团的
经营者财务 , 是各个集团成员的(财务主体)对各
自的资金运动进行的管理 , 它在运作时要充分考
虑整个企业集团的利益 ,以现金流量为核心 ,在集
团公司的约束范围内进行。
总之 ,集团成员是各自独立的财务主体 ,各自
又有双重的理财主体 , 其中所有者财务使得集团
公司和其它集团成员的理财活动紧密地联系在一
起 , 这也正体现了集团公司财务分权分层管理的
重要性。 ◆(作者单位:厦门大学会计系)
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